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ДИАГНОСТИКА БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ЗАДАЧА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
DIAGNOSIS OF BANKRUPTCY OF AN ENTERPRISE AS A TASK OF 
ECONOMIC SECURITY 
 
Аннотация. В статье рассмотрено понятие банкротства предприятия. 
Определены внутренние и внешние факторы банкротства. Предложена 
классификация причин банкротства. Сформулированы рекомендации по 
проведению диагностики банкротства.  
Ключевые слова. Банкротство; финансы; эффективность; экономика.  
 
Abstract. The article deals with the concept of bankruptcy of an enterprise. 
Internal and external factors of bankruptcy are considered. Classification of the reasons 
of bankruptcy is offered. The recommendations on conducting bankruptcy diagnostics are 
formulated. 
Keywords. Bankruptcy; finance; efficiency; economy. 
 
Актуальность темы исследования обусловлена увеличением внешних и 
внутренних угроз экономике предприятия. Возрастают риски экономической 
безопасности. Соответственно необходимо вовремя определить экономическое 
благосостояние предприятия и выявить его предрасположенность к банкротству.  
Приведем авторское определение несостоятельности (банкротства) 
предприятия – это такое состояние предприятия, когда существует превышение 
платежных обязательств над активами и возможностями оплачивать счета. 
Различают внешние (экономический спад) и внутренние факторы (неэффективное 
управление) банкротства предприятия. 
При правильной (справедливой, объективной) работе рыночного механизма 
банкротство является инструментом естественного отбора, когда в экономике 
остаются только эффективные собственники. 
Различают следующие виды банкротства [3]: 
- реальное банкротство (потери привели к невозможности восстановить 
финансовую устойчивость и ликвидность); 
- техническое банкротство (высокая дебиторская задолженность); 
- криминальное банкротство (незаконное, умышленное доведение до 
банкротства, захват предприятия и чужих активов). 
Рассмотрим классификацию причин банкротства: 
1. Банкротство бизнеса (стратегии). 
2. Банкротство собственника (инвестора). 
3. Банкротство производства (спроса). 
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4. Банкротство менеджмента (личный интерес). 
В экономической литературе можно встретить различные классификации 
причин банкротства [1]: 
- по Е.Торкановскому: принципы деятельности, ресурсы, стратегия 
предприятия, качество и уровень маркетинга; 
- по М.Д.Эймсому: нехватка капитала; неудачное расположение бизнеса; 
недостаток опыта; неэффективное управление оборотным капиталом; плохая 
кредитная политика; излишнее инвестирование в фиксированные активы; 
использование средств предприятия на личные цели; неожиданный рост бизнеса. 
- по Г. Берли: низкие продажи и конкуренция. 
Приведем статистические показатели некоторых случаев банкротсва по 
отраслям Российской Федерации [5]. 
В строительной отрасли в 2015 г. наблюдалось 2,7 тыс. застройщиков-
банкротов, произошел рост в 5 раз. В январе 2016 г. 167 строительных компаний 
стали банкротами, данный показатель на 81% выше, чем в январе 2015 г. В 
продажах автомобилей в 2015 г. падение произошло на 36%, в январе 2016 г. – на 
29% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. В туристической отрасли в 
связи с резким падением курса рубля долги крупнейшего оператора – ОАО 
«Трансаэро» мгновенно выросли до 250 млрд. руб. и поставили оператора на грань 
банкротства. 
Комплексная диагностика возможных причин банкротства может включать: 
- анализ эффективности текущей стратегии и ее функциональных 
направлений; 
- постоянный мониторинг изменения ключевых показателей деятельности; 
- анализ конкурентных преимуществ предприятия, его сильных и слабых 
сторон, а также возможностей и угроз со стороны внешней среды; 
- создание и (или) совершенствование системы внутреннего контроля [4]. 
Приведем опыт преподавания диагностики банкротства на кафедре 
экономики и менеджмента в Елабужском институте Казанского федерального 
университета. Проводится диагностика банкротства на основе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на дисциплине «Экономическая безопасность». Для этого 
необходимо два документа: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 
результатах. Используется методика Эдвард Альтмана, американского ученого, 
который одним из первых предложил оценивать финансовое состояние не с 
помощью коэффициентов, а с использование интегральной модели [2]. Альтман для 
построения своей модели использовал 66 американских компаний в период с 1946 
по 1965 гг. 33 компании обанкротились в данный период, а 33 остались финансово 
устойчивыми. Помимо этого из 22-х финансовых коэффициентов он выделил всего 
пять, по его мнению, наиболее полно отражающих деятельность предприятия. 
Модель состоит из следующих коэффициентов: доля оборотных активов, чистая 
рентабельность активов, операционная рентабельность активов, соотношение 
собственного капитала и обязательств, оборачиваемость активов. 
В настоящее время модель Альтмана также актуальна и прослеживается 
связь ее результатов с рейтингом предприятий, который формирует крупнейшее 
мировое агентство Moody’s. 
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В заключение стоит отметить, что преподавание экономических дисциплин 
должно совмещать лучшие практики классического экономического анализа, 
статистический материал реальных предприятий и научные подходы к 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ 
ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
 
THE ANALYSIS OF DYNAMICS OF TAX DEBT IN A SECTION OF BRANCHES 
OF THE NATIONAL ECONOMY IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN 
 
Аннотация. В данной статье представлен анализ динамики налоговой 
задолженности по Республике Татарстан. Рассмотрены основные понятия 
налоговых задолженностей в разрезе народного хозяйства. Проанализирована 
структура недоимок за 2014-2015 гг. 
Ключевые слова. Налог; задолженность; финансы; экономика; денежные 
средства. 
 
Abstract: In this article the analysis of dynamics of tax debt on the Republic of 
Tatarstan is provided. The basic concepts of tax debts by the national economy are also 
considered. The structure of shortages for 2014-2015 is analysed. 
Keywords. Tax; debt; finance; economy; money. 
Налоги – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, который 
взимается с организаций и физических лиц в виде части принадлежащих им 
денежных средств. Налоги являются системным элементом экономики, 
определяющим финансовое благополучие общества, а в настоящее время могут 
